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THE WESTERN MINSTREL 
Voll.trN' 4. ISJlj~ J WeSlern Kenll( ck, Unitlersi l] Department of Music SUfflmtT 2004 
Groom's Graffiti 
From the Archives 
IlI lhe }ca" 1919 and 19.5O. ' l1uII"-
d .. y, \lere (b), of 1);lnlC'ular e.\(;le· 
men! mlhe \\'c,l(~nl I\clllud.) 
1111ilc l'loll) D CI);Ul1IlCI1l of :-'Iu~it·. 
On thoS(' dal'l>. 011(' of Amcri(~ .. 's 
wcalc~1 arKI IIC" 1..1111\\'11 rC JIIlpn~rs 
made tht: dnlt: \0 1\.o .. 1iIl~ Grt.'C1l 
from N~,lwilk .. here I ... · \IOti ....:ninll; 
011 the lil('uh)' or I'c~hod}' Collc!{l', 
I ll' ' I)em c:\ch '111111,,1;1! IC;ldlill~ 
\VKll 'Iudellh tlll: lU1Uf t:o m p0!i i. 
lion. 
I li~ ,wdcnb nc,,:r kHe" Lh:H he Wi" 
hOI11 ill Okl;,lIolII;l. of ,x'Old.·ln,h 
I",rcll~. II"S r.l.isc:d o n a (ann ill the 
San Cahriel \ ':..11..' ) orCa.llfo.,ua, 
pla)cd cb.ml(;\ III the I!l lth .... 1)01.1 
hand. \lOb C I II I »<IIl.'t\:a~ a 1:1011 
worker and enK''' dnlcr, or 11\;1\ he 
\I~"" a do~ friclKlurrul1. ~ill~rs 
!Juri li es ;uKI \\'Ot IC!) GUlhric, "-~ 
Ilcll ~ the i\mCTW"oIll poet, Carl 
S;lIldhul"J(, In('!tKk'd anltll~ III~ 
~)lllphonlt' worh arc [wo that bcal' 
the '1.1;:11 of Ius hnt'f'la, L11 t111~ rc-
glOll: Kellt/lrk, !»»71I/l,lI wile 
IJlll'm prcl1llel\'d I)) the Looi~lill(' 
Orelll" u" (I!J 11)) anti lumlJl'rl.1JHI 
('QI/O '/1O (1%2), 
' 1111\ .'o ll1lk»t'r wa~ ItU) I lam ), 
"ho III 19:!9 holtl Iwanl Iii, '1111nl 
S)'lI1phull) pelfimllcd h)' &rJ:e 
Koo~\"it,"""k)":uM.! the I~on 
5YI1l I>l1011)' to unil~rs:J.1 nitirnl 
;K"C:laml and an OUljlOlirill~ of 
puhli<' cl1lh ll;;i;.t~III. l ie \1-..... 
1\;lil l,.1 by Aaron COIJI:UKI a) the 
composer upon whose IIm, it· 
ruturc Amcri(all ('01ll1J().'!C1"S 
would huild. I k.~t known a) 11 
)1 I1pIIOni,I and l"OlllpO»er of 
cilamht'r IIUI,ic, H;mis al-..o IHotl' 
cXlcn,il'd y ror Ihc I"t)(:;tl itl ivll1~ 
(alllibIHI.:d 10 \\'ap t\.· Ilohbs, 
l:>Cpt . 1 lead). 
An Ul1uSI\;II j;vz b:md, ~lIlllli . 
""-, , tanet.l in 1965 "hell .... "cral 
re!Halc 1I11I~ic majors al'llluaciletl 
1);11;11 Lilin~Eon ;uKI a,ked 
ahollt Marti n~ all alli(i rl 'I:ll;C 
1);I1It!. ' 11 1e~ Wt:I'C spon-.orcd ror 
mall ) )ca" afll.:r that II) thc I ISO 
Shows and the XatiOllal MII~IC 
Coullt'il. tourin,!! to Ihe: Canbheall 
:ulIl ill tllC Eumpc;m Iheall'e. 
SVIHC mClll1)rablc pcrrUllll:mcti 
III 1!.I7:i Inol l hi~ enscmhk 1n ;1II 
(oontilliled on page II, From tile 
Archi\"C5) 
' 1111) )'car h .1lo hmu~ln ~ IIC\\ filt'· 
uh~ l)oMtion III ~\\"cl i ollr r:mk •. 
Ollr ncw ObOt."!I';I"-W01\l lhcol)' 
ICOIdier i) Dr. ~Iidlek Fial;l. mo~t 
rt'fcntl)' rrom 1..c.\im,'tol1. KY. 'Vc 
arc also ~ pol1il1l!: tuilion ddcr-
IlICllb fill' atilielif IIOI IKI memhcl"!>. 
alKI a Illuch·nl"i:dccl illt."Tt''"'-' ill 
our s::r:m\-a"~U'l.!in~ 1)OIll'r. i\ell" 
sellol;lI")hip", :m: in Ihe procn) of 
hcil~ cllclOlwd. ,I ncw ~triI 1l-,"\ (."tlu· 
( .. linn JH'tIJCl"t ''''''' ~I;Ul~',1 in Ihc 
'\':un:11 LOnlll) ::I IKI Ikmlillj( 
Grttrt Cil) -.cho06. :1Ilt! \\'e ha\'e a 
Pre .. Collc~ Stlllll .... I"k."clopml·nl 
1)1"<M;r.l1ll IInele:rw;J). 
' Il lt' DCllolrtlllC1lt or '\1t1 ' 1(, n mlln, 
tll.~ 10 he hi~I!) \;siblc, both rc-
ltK.lIIall) anel nahvnall, . Faeuh} 
IlICllIht' I"' arc ol1it'C"I"' or Slall', 
region;u aIKlllaUoE\;U profc'oSMM\;11 
on:aJII"~l[ion), '111l' \\' iIKI EIl IiCIIl' 
ble lI-oIl·ck'f..! 10 AtI;mta 10 l!Crflmn 
for the Southem ])I\'i~ion CoIkl;l' 
B:IlII.! Ili r'l"t"tol"' i\'IIiol\;ll lh .\,ocia· 
lion Conll' lIlioli. '111t~ L·lIil'cn.il), 
(llmr rOlll'l"t1 Ch:nlaliOlJ1;;;l alKI 
i\a,_hlilll' , T i\. alKI thc Farult) 
Jaa. Q Ui llll't 1\;1_ 1.Il."t."n l<l hi~h 
"-'hllotll, : lIIl.l l~ ,lll"l .. 't·, in I\cll turk}. 
Oue or tllc jor" orheinll ihe In:ad 
(If Ihe Ilel);1I11111' 111 ill die dlall('C to 
~ttl'IKIIl\;IIt) rollCl·rt, It1 the Ik-
citall l:IIl , " an ,\klt'r AutliloliullI. 
Cal)ltol ;\ rb ' l1lC"Irc, lite l-in.1 
(1In",l1an ChUKh. ;mel tht' Fim 
Lbl'tll>ll1IUrch. La:.! \"\';,rthcn-
\\l'n' 01"'-1' IOOOI)llOrtun illC!o to 
:JlIl" KI a 11~"tl'r ("lobs, n'("11.11 or 
l'OIKcrt. l lool fOfw:ml lo Iort ll llt 
Hili at Ih~\C e\T .. I.\ next \car. 
Come JOin n~ IUKlcr the hi~ lent 
on Ihe !'Kluth U!\lll on O\1<>IJCr 
2.:'1. 200~. ror a mU)oJ(' ~I unllll 
hOll"lerOI1I1111; IUllcheoll from noon 
unlll I:..IW p.m. l'lan~ an' undcr 
\I'll) ror an AlumUl Il:mtl 11 );11 will 
l!Crfunn al Ihe 1J:llfiimc t"Cn'll_ 
IIIl' \. 1I~ \\1., 11 a~ MIllie prc~"nc 
CIIICI1;III II11I.' III , \,i'll nul' wd",ile at 
\\\"\.,,k\J.l~ 11I '\ I u~it- rOI' illr011\I.1· 
ti!>1l 011 .... llcdulcs 1I lrOlut!lOul II,e 
Mr. !XliII'" Ik:ICh,~ .. \\'1\1 ' 
rOK'III1~ nlnlll",r 1!03-1!)!I1. IOlth 
!)r. ~ IJUl Groom aI t1", S,mnJl; 
20() I l'rrtOll llou or th., &""","*"r 
H('(1w. 
)"ear. I \I'ckotue ;111) <:1ll.1 il ( 'OU1-
me llts \0 III ) atlCntioll :1I 
miuigroorn@nku.l.'(lu, :UKI 
hope )'00 have II mw;icd )'e:Jr 
rhm gi\"t~)"011 br:u:ging ril;hr~ . 
Mitzi Groom. l">clll . I lc"d 
!)r. 11""" .. 1 Dq'clllel', '''1\1' 
IX, .... l1od I!JG5.J915, " "h !)r. 
Miu.i GrooUi al II", Gin orM,,~,,' 
" <'01111. 
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Th e G ift of M usic Recita l 
No tes of T h an ks to Scholarship Donors 
The 111inl Annual Schola rship H(."Ci tal was prcscnled on April IS. 20CH. at Van Meter Auditorium. with a recept ion at 
Po tter Hall immediately following the recital. Fifteen scholarship recipients \\ere presented :11 thi!! recital. \\ hieh has 
come to represcnt some of the linest talell l we Inl\ C in the music department . This years recipients were (L to Ii): 
Seated. Jessica Bernard and Julia Bllymer: standing, Brandon JOlles, Malt Short.'S, Chelsca Pa),lle. tvlar)' Alice Ilatzlafi: 
Christ i Bryml, Charlie Abston. Michelle While. Willia m Anderson. ~-Ia(( McDougal, Amandll Biggs, Ilcl.>ecca I lurst. 
T re\'a Grifli th. Christie McCarl. 
AprillB, 2004 
Gift or Music Recital 
Scholarship recipients 
perform on via/in, 
flu te, eel/a, c/arinet, 
tntmpet, piano, \Joice, 
[1«00 , trombone, 
euphonillm and 
double bass 
L 
Jessica Bernan!. cello, biochemistr), major fro m Naslwille, TN 
Blanche & Austin Ducken Scholar 
Julia Raymer, violin, graduate chemistry major from OwensOOro. KY 
Jerry Baker Scholar 
Brandon JOIIC!J , euphonium, senior music education major from Bremen. KY 
Kent Campbell Scholar; Music Faculty Scholar 
Mati Shores. tuba. gnHluatillg music education major from Bo\,ling Green. KY 
Music Faculty Scholar 
Chelsea Payne. piano. graduating liberal arts music major from Lexington, KY 
T helma Griggs Scholar 
Mary Alice Ral?.JafT. flute, freshman performance major rrom Orland. CA 
College Il eights Special Incentive Scholar 
Christi Bryan, trumpel, $Cnior music education major from Grt.'etllille. KY 
College Heights Special I nC(!ntive Scholar 
Charlie Abslon. IromOOne. $Cnior music education major from Glasgoll. KY 
Ida Weidemann Scholar 
l\liehelle White, d arinct, sophomore music cduc.ltion IlHyor from Mt. Juliet, T N 
Edw;lrd Pease Memorial Scholllr 
William Anderson. \·oicc. sophomore music pcrfonlllmce major frolll Bowling Grt.'Cn, KY 
Seymour Spicgclm'll1 Scholar 
Mall McDougal, voice. senior Illusic t."(lucation major from BO\,ling Gr(.'Cn. KY 
Nelle Gooch Travelstead Scholar 
AlIlanda Biggs. voice, senior music performance major from l3loolllington. IN 
M;u'it:l Hawley TrlIl"elslead Scholar 
Rebecca HU TSI. violin, sophomore COlllllllllliclltion disorder ... major rrolU Somerset. I\Y 
I lugh F. Johnsen Scholar; Don & Suzanne Vita le Scholur 
"freva Grimlh. violin . sophomore c!elllcmllry educaliOIl llIaJor froUl Frankfort. 1\ Y 
I)r. Samuel W. & Jeane Payne T insley Scho!:lr 
Chrislie !Io lcCarl. double bass, fresh lllllll Illusic major froll1 Crestwood. KY 
Jerry Baker Scholar; 11011 art! Carpenter Scholar 
Volume 4, Issue I Page 3 
2003 Wall of Fame H on o rees 
Congr;uulalions aTt in order for Ihe WALL O F F/\ME Ttcipients. Since 1997. lhe Musi.;- Dcpan.mcnt has spollsored a special concert 10 
honor alumni alld fomler f:a.culty members during Ihe annual /-Iol11ecol11mg Cont"t'rt_ Col'TCspondmgly. 01 fr:uued picl\ln.' and biography for 
each recipient has been hung on Ihe WALL OF FAME. localed on the Ihird noorof the [van Wilson Fine Arl$ C.ent('r. $ 1111'(' its mceptioll, 
the fo llow1l1g honoTtes ha"C bE-en inducl~d imo Ihe WALL OF FAME: 
1997 umetle Harris '69 ~Ium 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
Edward Pease WKU faculTY 
Da",id "Doc" Livingston '5 1 alum/WKU faculty 
Nelle Gooch T "wdsle3d '32 alum/ WKU f.lcult)' 
Ohm Pauli WKU f."Icu hy 
Howard Carpcnl('r WKU f.'lculty 
Howard --Zt-kt" Nicar, Jr. '55 alulU 
Am}' T 3t(' \Vllli311l$ '85 alum 
K('nr Campbell WKU facull), 
Timothy Smlp.son '84 alum 
Charlcs &11 '54 alul11 
I~nni(' BeJeI, WKU f.1CUlty 
I~f£ie Adair '58 alum 
Mik(' Lo ngo '59 alum 
Hnd Cuver '38 and '62 alum 
JOt' AUen '60 and '66 alum 
Ha7.e1 Carver (class of 1938 and 1962) 
I I:vd Cancr- 2003 
Wall of Fa",,· I ltHlOrt't· 
J ...... t\11c,_2OOJ 
\"all of F~",<, III"K,r~'t· 
\Vhile at \Vcst'em, Car.-er s!Udied vio lin widl Hugh Jollllsoll alld piallo with Frnm· Strahm, who hold studied piano 1I'1Ih Lls..;t 
111 Europe. AftCT graduating from WtStem in ani}' three years, she began Ii« u~aellJng C;1n:er at Hughes Kirk High School in her natl\·l" 
MuhlwNrg County. I\ft'er marriage to Marvin Carver, she was the music tClcher for tht RU»cllvillt Cit)' School system, organist and 
choir din:cror al tht' Fir.it &'ptin Church of Russdh·illc. KY. and choral and band din:ctor for Russellville High School. When she 
n:cired in 1977, she bccaml' Iht' Ediror o r rhe 8111l!Jr.l1iS A '!lIsit: N<'II'$, the official joumal of lhe Kcnrucky Music EducJtors A5$O("iation 
(KMEA). She quickly bec.1mc a KMEA [f£end, changing tht neWSll"lItr-st),it magazml" to a nationally recognized ioumal. Shl" has 
(wice ba:n recognized as a Kemucky Colonel and receiwd citations of n:cognition from th,. Kentucky H ouse ofR"prl"scnr.ui\·es and 
Senate and KMEA. Hcr umlplar), life as a musician ;-II1d her lo\'e of music is cll"ariy n:fl('(tcd through the accomplishmmts of her 
many students. 
Joe Allen (c12M of 1960 lind 1966) 
Allen graduated from WKU wieh the first Ihchclor of Music Education degret OIwarded at th is LIIseiuuion. He studied the 
baritont hom WIth Bennie Beach whi[e It Wl"stcrn. He btgan his leaching CUTer at Prol·idrnce H igh School and bter taught at 
Charll"slOn. Mi.s.souri. Muhlwberg C'.emral. Lon .. Oak High School In Paducah and Muhltnixrg North Higll School in Gn:elll'ille. KY. 
H is bands have consistently been high quality pt'rfonneTS on the marching fidd and concert sugc. HI' has conducted honors bands in 
Kentucky and Tcnnr.s.sce and bet'n:1.I1 aClil'C adjudicator for ftsth'als throughout tht'TTg,on. He has sen·cd the KCl1Iucky Music Edu!."a-
IOrs Association KMEA :u Third District Prcsidem, Third DIStrict Band Chainnan, All-SUII' R.md Ch.lin1lJn and President of Phi 
Beta Mu. He was named B.1nd Master of tilt' Year in 1997 by PIli Beta Mu. and was chosen :u lht' 2002 High School T t'aeher of the 
Y rar by KMEA. He h:u reccil'('d th .. Citallon of Exee/I.-nce from Ihe National Band A~soctatlon for bUlh marching ~nd coneen band. 
... 
ill 
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lkqic: Adair. '58. m" r" ~{[I1",tI in ~ 
duo·fliano,i;v.l ocnd;1 OJIK'Cfl. \\,Ih 
Mi<-had AI ..... '1', in Apnl200 1 al \'~n 
.\l eIt.T 1\ 1I, lil"rillllll<l hdl' fllIKIII", 
Kcn.c·nl~1II111 SrIKlbrl>hil' III'l-I w:.,. 
SCln.:<1 hy Ihe WKI ' Ikl!~ Omll:mn 
01011'1"1'. 
Sunnne &nister. 73. IIOI,jll"l fi n· 
l,,]Il.'f1 hcr :fO!h rear~,:. nonsi<' .... hlCO'· 
Inr/l~lIK I cli~ .... , ~1 "", .. linlt IIi )"c;m. 
:u d ..... I'ubl" ol"liOOIlc .... ,1 mainl} ill 
Ohil) and I I yeal'1\ ~I Ihe ,'OI"'I(i~I'" 
k ...... 1. Sh ... ~ l.r ... ~ul1~ Ihe Coonlina· 
".- or ~l uStC" Ed 'ior"dllOrilS)"lIlllh,,"ir 
£\"," 1 COUdlk1or :.1 Woe ... 1lI W~.,h· 
on!;lon I ' 11;. .... o il) ill I kl1inj(l ~lm. 
\ VA. 
C;u-rie r IlKllIIU ) &metl, "9.';. 114' 
h.: ... 11 al'llOim''f1 the Dlfcrlfl( of 
J) .... ·clnl'"k·nl r. ... 1 ' nl\'coo)' I_Abr.or· 
k.'" and SIk.'fi:o.I l'r";''f1,:II WKI '. 
M.utha !:\;ayles. 7fi, 'Xl. I.' Ihe ~hl l>i,' 
'I'eOlCIk.T:u AulKlm ~hrl<11c St'ho,~ 
III :\ uhllm. KY. 
Su:1'h.:m ie 8c;ard. '03. is Ih ... ~ "Nr 
T ... OICIIl·" al 1'~rk",I) I'Jcnl'-'nlm) 
Srlk>O! in I b nlin COlUll)". 
Debbie Belcher. 'I:u' '&1. i~ Ihe 
Choir !)iI'CrtOf" ~I GI1...,u,,"<)O(l lliKh 
&ho'~ 111 H.,"'lInl{ (;r,..,1I, KY. 
Aamtt !kIt '01. l' Ih ... Ilau,1 1)'11.'f1" '· 
al 1"<lI(l<n C,,"nl)" ! ' I il~h St'houl ill 
Itll" .... U,;llc, KY. 
Xa,;er UelCtl. '0'1. i.. nKlll'k:mll! 111' 
nt:l.~er.. d ... ·.:" 'f· al Cit"'t", ... t; C<" ocr. 
'-~101y .. r ~ l lIsio.-, a",1 "ill be a" ",1-
jUliet i" .u,1t101' ill Illu.it· 11o<'f'I)' al 
;\onlll.-n. KeIl11l<,k)' t '"i\"Crsil!' in 
11u,·h1:uKI ! !..,~IIb. KY. 
TlIIl Buckman. '!1.l. ha~ rcrcin:d Ih ... 
C ... Til l'JIifUlCr F ... lIowshil' COII1I.1O,i· 
lio<l '\"'lml :ll Ih" I ·ui, .... "'il)' of Colo-
",,10. nould .... . ' l1,b rdlo"'shill """, 
cstabh.IIl.'f1 ill 111'-'11101) urlh ... ~'I'" 
C<'<:II tllill/CCr. a pmf ... , .. .,. III lhc 
CoUq;t· .. r Mu'K" ... Iltl;' ~u 1111,'11101_ 
1)c>llOlllr n:n>1I:n;l.<:<1 ,-~"nIK''''l' ~"d 
;11' .... IlI<>f. 1\ .... kmall ~~ nUTeuI I!' 
... u""lk'fl !IIlhe d",<'Ulrnl l, ... -.,qam al 
Ih ... 1 ' ,,;. .... NI)' u(Color ... I". I\o K,klt·r. 
Ashley Burris. "!lH. '!J'J. i. tIl'-' I\ ",i!>-
laru J),,'C('1or.M Ba.'K\':l1 IIoe:lUIIIIlIll 
;""Ij""s;"" Clark ;\ li"" I ... Sdl<>ol in 
1...,,,ill.JlI"". KY. 
Jarrett Cah'!:R. '03. i.1 the ~ 1 1I,k 
'I'e~d"'T ~t I iltl;h • .".Kit l tlemell ~u)' 
Sdlool in lk ... TlnHolIl. KY. 
Erin Cullwt:ll. '02. i, I ... ""hilll{ (,1~ 
111, alld ,\ t1~I I "mltllities ~I HI", .. 
~':IS, ~ I iddle SdiOOl ill Ib,ldifT, KY. 
K:;ui Carr. '99. '03.;' lilt, CI",,~. 1 
n iT.,.,,, .. ~I Henl}' ~ I ";,, ~ I Mldlc 
SdI<K,11Il l\u ... lu'll C r.-... n. KY. 
T a.mik.a Carr. '0 1. t"'''''I"" urcll'-'.>lm 
III Ihe IllIh!;" ",·IIt",I. UI O" .... mllOl'". 
KY. 
Linda Olikll'l:S3, '7'1, '7 1 .~. Ihe 
('1M",\I ilirl'C\" .. ;,I1 Ihn Cum II) 
11 il:11 SrII(M,] alMI Cub I{III1 Elcme'" 
p.')' :khuol in Cub RIIII . KY. 
Alumni Accolad es 
T .JTatt)' Cothran, '98. is Ihe .\I ,,,ic 
T ... :lelter;u 1.051 R i\"t~r 1'.1"111"11(.",)' 
School in lko>,lillJ,(Gn,<·n. KY. 
Nichole Crn",fOf'd . '0:.1. ~; III'-' L1K,ir 
Ih l'f101" ~I t~II11'KIt!-.nll C,," II), ill 
(."a'I<:),ill.·. KY. 
Sandra Cl'O"'ucr, "!l!J. '0 1. i, ~u dl~ 
1I1" nl;ll)' MUloll' Te~rhcr ill 1I11t1 ... r 
COIml), in Mot'll'ln'''''''' KY. 
Eric Doade&. ·t~t i. II", Ch .. i .. 1); ... :,-,. 
IOf" ~I S,.nn,ltS ,,:,ne)' e (Kn",,,,,il> 
Sd,ool~ ill Fren<,h l.ick. lN. I I ... will 
he 1c-~rhill.1( K. I (;"" I<:ral Mu,i," 
juniur all<l ""niot- hiKh ""1.001 ,·h,,;r. 
Rub)' (Bo1.:ut) Edwardl. ·9~. is a Mil' 
.k 'I'e:.rher in 'I'CUlllle I lill Eklllt'Il" 
llt"l· S.-liOOI in Gb"l:U" ·. KY, lIlKI :.1.0 
l. m, alljll lK'1 in'lnK'U'r III Ihe \\'KI ' 
C;UUI'U' III Gla.'!lo .... 
David Gib5Ol1. 7 1i, 'I( I. i, Ihe .\l ini'I ~T 
.M ~ 1 1I<it' III ' 11, ... l'rcdI)1eri;H1 Chlll\·1t 
in ,1,,"'llInnl Uo\\lillll (; rr,," . KY. 
Da\id Grnham:OO, i> dte H:mel /)ire~· 
lor:ll \\I:IITeli C:ellll~,1 tl ilth Sdl<w,) in 
1I0wli'lI: (; (, ... n. KY. 
Sclcna Green"''!:U. '00. iJ Ihe ~ I tlsi<­
'l"e;"'I1<'r ;lIIcI ('11Oir l>il1. .. ·IO .. al 1\llller 
COII"I) ~ I iddle S • ."hool aiKI ~ I "rw>n. 
10"-11 t:k~ll('nt~I)' & I,()ul ;n ~"»W"" 
10"1'. KY. 
Lisa n 'a,'Ior) Gupton . '1(1t, i, lit" 
L1"lir l)ire" I'1I' 31 Ta)'I"r ('1< 1111)' I lidl 
SduK,1 ill CaJIIl'hd l'I;IIe. KY. 
UmlClle 1·lanil. '@. ":, nll"itia tli 
lI<",pd ~ju~cr h"",cI in l..-.ui,,;I1 .... KY. 
H ... lIa.' r'-"C"rd,~1 III alhullis. h;ul 
Inure than a !!'>ttn ~ I fI'f'f'Ul. •• n ... vi· 
'·l ... 1 II DOn" ,\ "';mJ. :111\1 5 Gr-~mlllr 
t\"~mk lie ha, lit ... ", I~~,'l Ie, """I"'~ 
10 IJClfr>nn a <1l'<"C~'1 ro'K'en 31 Vall 
;\1"Ie .. t\ IKlitOlium durin\( I " IIll<.'n.IIIl' 
" II: ,,,','nl) in Ihe 1'.1;1 r<,\" )rars. 
Debbie Harrod . '113. '00. is Ihe Haml 
1) ;,'-'("1 .... · at W""h;n~10n COionl) I ligll 
School in Sl'ringlicid. KY. 
Katie Ibuser. '91;, and &\ 11:1U56. 
'9,;. '0.'1. me 11 ,., BalKl I) ; ... :c(().-,. at 
OWen,burn Calhnhc H~h :khoul alKI 
~ I icllll ... Sd"K,1 in O ...... n,IK.Tn. KY. 
j oa.n (ll inon) Howard. ·(i!!. h:l' Ilt~1I 
~ I'mgr.II 11 CHI1'I1I1anl "ilh Ih.· KY 
J)el~ll11n~nl or El.hK"<\liou in J-'r:",Hol1 
for Ihe 1101'1 d~III ... .,n rell1',. She "-;" ~ 
douhl ... "':U<)I":U Woe ... rll, wilh <,<,lin 
IJdlll( hc. l'crr .. nuarK"C iu'>1mmCill. 
Shc is ",a"";, .. <1 In al101her WK1' 
~I\I"" Cliff Howartl . '10. ,,], .. Im, 
nmrl'fl rmm ,tale J(",\"{~mme:11I 
"'lUpk»1' k·lIl. ·l1 k1· 11:" ... a dli~lrt·lI. 
alKII'''' ,,rlll"111 an: \ VKI ' ~llItIl •• ", 
.....-11: ])01111, .\b tl', ·!I.;, ~I~I :\ n,!{..-ia. 
'!J'J. 
Sheila (J larrisl Jack5Ol\ . 'lit, h:l, al~ 
llt·"I1.~1 "ilh Ihe HUll"''''' C lauo! Ol~ 
.ToO. Ihe ~",,\,. , 'ork Cit) O pem.lhe 
l'e:IIIL'll,~",~, 0 1",r:1. Ihe: N:>.>h.-ill ... 
S"nl,hou) Ord",)!,.~. ti le: l 'hi~"Icl· 
]ll l~' AI"~dcm)' or ~1"s;". II", lk111111,la 
Fi,,,, ' \ IIS Fe:'oIl\'al alKI inlhe " n: 
111'0011"11) lIIn,M.-a1 .5/1<~11l1111. Sh ... has 
("<>I ...... nul~!lhruu~hoUi EUIUl'" a,I(! 
Ihe I 'IIitcd Se"I<'S. ... orkilU( "illl ('()ll' 
dliMOO 1.t.'OllOInl Ilcm<l.cin. G~,,~ 
Carlo ~le' ''Kli, .I\ nd ....... · Litl'Kl "lid 
O """'''I.h"r Ke'-I'"", 
Chandlrr {I>·(l\'<'ler)Jeffenon. ·1Iti. l' 
Ih ... ;\h",(' Te .... her ~I Itnrkli"kl H," 
IlIe'oIa,ySdM .... 11tI /{I),.i;fidll, KY. 
Cam hnjoh.n5Ol1. "91," 3n ... k·mcII" 
lat)· ~I ".i<" '1' ........ ·11<:1' in H~n CunnI). 
al ill i~ all ",lj"'K1 musk l~lu"lIitlll 
iIL<U\lCIor al the \\ 'K I ' r:t"'l'U~ ill 
1'./i",lJtoll ll@'ll, 
KriIotin Joncs. '01. IS II ..... ('hornl ,hrcc· 
101':11 Cakl"dl C.ltllll) I lil(h &IKJO! 
in l'tl1K"l1on. KY. 
T oo L.uJgford. '9:j, '97, is a lh'MI 
J)ir~~'I<'" in ~ Id-'-'an Co"nl)'. 
Ginn)" t ee, '0:'1. l' ' he Ib'K! 1),11.'<'1,,.. 
:oJ ,\ I,,)'f • .-:I<I Middle St'lIlMII in .\ 11')'" 
r"'kl. KY. Sl", 1",,",h13"'-If" gm!l ... 
I~"ltllt' w l ""'k:rnl nlll>K' arKI ~-, ... ,j~, 
with Ih ... h"h "'!I()(~ IlOIrlll. She to W'· 
rit.~! W KI ' 111"111. Richard Burcht:U. 
'0 I. o" j lll) 10,200 1. 
Rohen IjuJc;john. '8 1. IS ~it11(i1l1( ",III 
Ille M ... tnl,IIl. S\1ll llholW Chorm. 
... 110 IICnomll'(1 ~ I : .hlcr'. S}1I1/1IKJ1I) 
,\'0. 2all(I \ • ... nli·~ N'~/lIk'lIIl hi, ) ... ~r, 
U:We lJo),1. '11 1, 'R7, ~. Ih ... ~ I H~io.· 
Tc:.rlleral .";:uch ... r Elcu","tal)' 
St·lwK>l1I1 Ilc ... linK C n. ... II. KY. 
8 1)"'" '\kCldJan. 11.1." II", ~Iu,it' 
T,'~r11<'ral .\I !W~Ud''''l' t:temeluan' 
in ~ l< w~nl""'l', KY. 
T ravis Miller. ·tH. i, Ille lia",1 ])m.'<:' 
Inf I<:"-Ille Grecu C .... uu)' &IKK>I. in 
Gt'>.~n)burx. KY. 
Sarall Miu:heU. '01. i~ a l'Tofc<sitmOlI· 
in·1toicl,,"tt in Ihe W KI ' Ikll<. or 
~I ,,"," .... 110;<: nl'l-in t"CSI)O,).Sibilili ... s 
arc R':Khill,l( >lu"en~ It1 the I'n. __ 
Coll~'RI' Serinl{ 1l .... ·dOjlnK·nl I~OI\I"III, 
ICOll."I,illl{ >1rin~ "''flll'''~liou r1a,~ in 
Ih'"lllthlic ",·IK"~ .... ~IKI pJa)1tllt 111 Ih,' 
ncwso. SII<' ~L .... a,..o;j>!~ "ilh Sui,,~ 
Ell ..... mhk ,uMI I.-adlt-.. C'f>lItlliat ... 
,iolm ><.'COI"I;ITY k""tl', 
KeUi NaU. '0'1, ItlOI'lu~I~~1 "ill,;;" ;\ I:l'" 
1,·r..r'\ I Il~ llt..V''f' in ,\I II.K··l1ler_ 
"]I)' frum tl(lrid~ St:'IC I lui,"t.'NI)' in 
I\U~">l of 200 I. 
j~1'; Orr. '02. i, ti, ... Clio,....! I),,' ...... 
lOt' a, 1\o ... li"l{ GI1.-eto Juuic.r Il iith 
ScIK....t '" IkI'-iinI{GI1.'C". KY. 
MX:h.aeI I~u. '97. i. til" ~h"ic 
Imlnl<1Of" ::o.IKI 111md J)in'f1ur al 
I.oll~l\~ I'l idl St'ho,,11I1 C.""ig1'"" 
KY. 
I.orna Sue (I';menoll) l'icn."l:. '(~'j. 
77, ' '':1("11<.'> '>f,<·h ... ",I':' ill ~ ",itJolIe 
....hool " ' " ' I d"mc' d",)' ... ·IUKIL •. 
She 1 .... '.;. .. 1 "'''lll'k:It.'fl h,.-r .'-!!f )· ... ~r 
of le;.d,;,IIt. 
Cla)" )'O\1\'",n. '0 1. '01. "the ~ Im .. ,.-
T ... ; ... her:ll \\'am~1 Ek'IiIell\a,) 
School "l lkI'-linll (; l1...,n. KY. 
Soou ItiglaJI(I, '9 1. '0'1. i< ~ 11;111( / 
l)i",,101' ill SIIt1.lI(fiekl, T~. 
K.wen Roi),. '%. "9S." Ihe ~ IU~K 
The Western Minstrel 
SdiOOls inj~t"kStllI C.KII'I). T :'\. 
Lindsa)' Ross. '0 I. a,,,1 Franklin 
NOITis. '0 I. "'-'ft.. tllOIrric<1 0 11 Ju" ... 
IfI, '.IOU I. ,\1 1'. :'\"'1"1'1 lead "" :01 
CarrillK'rs ~ 1 ~1"1e &hoo1. 
JUOf\ Shores, '0 1. 1I);,rril~1 Mdt ... " , 
~it~,le ca. ... · ;" j lll'" 'lOO I. 
Tim SimllMlfl. 'It I. "u'8 Ille mlc "I" 
Hnm,);", in (>I1e"h",." " 'f'",,· ... r 
Hol/hulIl"i. >' ... :>r f(K' U I",m 1\0",,, 
in 1\""". ("'...,m);III)'. ' l1,is :\men. 
..... n 1"'''01' h ... h"d all <lllCmlic ,"<\-
I ...... T t!lOIlfO\ ... rs tW)I'oul)' Ih ... 1t ~li~n. 
bUI :.ISt, Ihe Genn~" a,1(1 FrcllCh 
reIJC'101" ~ in '~I .... I me;l,ur". lie 
I~'\) f><nlJl ";Ih tI", Cl~II U:IIIII'~' 
Ol'l'f1l SlIKlio. Ihe T rc::»u l ... Coo.t 
01"'''.1 in F1"rida, Ih,' Op"ra al 
1')"rh:uII. ~I . :~ .... dl :'.' n~1n)' ,,111"r 
"1'''''' .... " "I~IIlje.. Itl G ... tu~m)'. 
" alii St:ullon, 'j], ')\,'1. i, III(' I .~~IHI 
alKI O,.dl ..... ,Ir.. UiTt.'f1(1f ~I Will-
hum ~ t i"<1k &hu,,] in 1,.cxi llKlOtl, 
KY. 
Lori Stiggins, '00. i.lhe II;IIHll} i. 
n.'f1<1r ~,,<1 ;\ Iu .• ir I "'lnWI .. ,,· al 
\lrI .can C''''III), I l id' & hf)ul ;n 
CaJIK'UIi. KY. 
Rac:hac:1 5,, (1011 , '03,;i 110 ... rh",r:I! 
<111'<:"' ..... /11\·, .... 1':11 ",,,,it' l ... ach..,r al 
I'nn;dCIK'''' ~l id,lI ... &!,,",) in T N. 
Joel Virlco:nl, 'ItO. I.' tl K· I ~1J~ ll)i· 
r ... 'fi,,,. for Ihe Clark C'Kmlt' 
ScI ~K,I. in \ \ 'i'K·he<t. ... r. KY. 
AoUIt (J':U:IOtl) \I;'l$OI l. 'I( I. '00. " 
the (.1",ir Dil1.'f1Of" ~IKI ,h,b""lt 
Haml Uil1. .. 1,,,. at :\11 ... 11 Coc.IIU)· 
I lidl :khool in S • ."otLS.;IJe, KY. 
Roben Wall. '97, i, Ih ... (;n)lllKI 
St.'f1.ril), Coonlit~'lo, r.,r ,\ lLl11!it' 
SOUl h.·;.", ,\ irlit .. ·,. 
Ste]lhen \Vebher, '87. "" t\ >SOl'i"lc 
l'tl,losoo'of ~ I "~;'-:>I Ikrlk ... 
Colk'\!\' of MII.i<" ;I\ I\o,.toll. ~I". 
,,-~~ f,·all,,-..,d in all A"s<w'ialed l'rc" 
al1K'k, "II II", ("(Wer .. flhe l\ow .. " 
CIe.II'-'. ill Ih.· "' ....... Yurk ·limc,'.:l1 
C:"IXl~"n. ~11< 1 iJUc ... ·ic"l~I.'" 
C~~ lelL""ic .... 
Emil)" \Vells. '(~i. i, Ihe: MII'w' 
T"" .. It ... r aI Jcni,,,,,,," OWIIII)' ·, ..... It· 
liom! ~ I it ldle Sdloul in I t.ui,,·il1 ... , 
KY. 
I' hili]l Wd!. 1)9. ·(l.1. i. Ihe III1IKI 
l) irl ... 1or al Edmonsoll LOllnlY 
~ ' "ldk' ~",l ll ;~h Sdlo .. l. ill 1101 ...... 
(;;"·c, KY. 
J);nid \ \ r,J liams. ·fil!. i., Ih,: J)iR'fiO' 
of ,\ lIl,it· 31 SI. j all"-" I'~n.," ill 
\\' il",ill~tnl\ . ~c. ~ I KI I .' ~ u a,iju"" 
1I1>!IlK·U\r:>I I ' ..... C·\ V. 
Andrew W;nnl';r. '9.i. j. Ih ... ""'rlCr 
,,{'n .... C,"~'r A''a.le",,· in l\o,,\IUI~ 
GR..,n. KY. • 
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Studen t Musicians of Honor 
2003-2004 Performers of the Semester 
as selected by the faculty, were: 
Fall 2003 Performers of the Semester 
L to R: Justin Osborne. Aaron Lucas. Amanda Biggs. Josh Hunt. Derek 
Cranon. Matthew Carmichael. Brandon Jones 
WINNER: JOSH HUNT 
Spring 2004 Performers of the Semester 
Seated: Chris Kelley, Zhou Vi. Amanda Biggs 
Standing: Brandon Jones. Jessica Carmichael. Justin Ilomsby 
WINNER: BRANDON JONES 
C MENC Kholprs hll)~ are I WPrded 10 OIIe in5INmC'llIPiist 
and 10 QOe' "oculist each )'ClIr. runds (or the 5200 li(holpr· 
ships IOl:re raised through , 'I nous 'Cll\'il i~ o(the' club. 
Th is yt:lr' s willnen Wefe ( L 10 R): COUrtney Wngl!l. 
Kalhleen Edv.'ards 
--~--
Pi Kappo Umbd.. .... hononry' ........., ....,11"1,.. ,ndue .. .:! .......... ~n Inl" .... 
nnks >t Wac .... Kml"d .. ,. Un' ....... I)- <>n M~)· l. ~(X).I.l)r. J .... n Cann","""'1 .. ,he ~ (<It 
,h .. >l00m1 group .M rt..,n..d lhe bmqu<t .. .J ,,,dUCII<ll1 ~mnonr du, 'nlcoot....l.~_ 
.,,,,,.,.,. m,o Inft"btnJuP. Othf, Wt;.U f.K'l.llt) " ..... bn, '" ~" .. ,,<I .. , ... Wf'1'r I),.. H .. ..t, I)",,,..,,.. 
A»I~,~n. '''''f"""," "f MuSIC •• "d D,.. MII/J Groolll. l>lwlC I>"p"ffnlfnt I-Ira.:!. 
"he SxICl)' "fl', K:.pp.1 L.unbd" ,,'u founOOf <In M~)' 11. 1918. al 1M N<Hthw.., • 
.... U .... ''ttWfY III b-_oo.III,~ n"~,, Ii .. Imlr n.lIlOrW roUT ho~or 1oOClt'1) "' ......... :and .. 
<I»""" f ...... ....,I2I:and prof...uoru' f ..... 'rmoun. 0..1" ..... of lhe s... .. 'Y .nnwll,· UI .. nd on"" ... 
1_ 10 .......bmIup on Po K.>rPo I...wnbd.-o ,0 'M h,ghn! nnklllg ,,,.omlJ from ... " ..... ~nd ~. 
>to dmft.. n ... d.aoons Off d ... ~,I",.;md f'<"',kj;< O('M farull,. al nth ,,.,.,,"' ...... 
Comprumg _ 17S dupo.rn;md morC' 'Nn ~S.ooo ~ ........ bm./"p" Of'"' '0 >I",,",,~ 
... 1M lop 20% "r,hnr cw. . ·ho ...... 1 ... K".odtnooc .och....-nnmo.. _umh,p.anJ J'"1<I<UI 
c ..... .I<1". 
2003·2004 Pi Kappa Lamba Induct~ 
(as 51l1nding left to right) 
Excellence in 
Every Studio 
y ..... &it Y • . p,""no. ~ """'1' 0(1 1001: KO"K. "~ ,,m»C .-dU("~""" ""I'>" '" WKU. ~nd .. .t.o ................. (Ihe WKU u.....n and 1M Amrnc~n Chun! o,rrnon A»oculI"". 
""lIy Purl ..,...... ~ ""'''1' of8o. 1,,,£ Grw". """, ... k). OJ. m ...... tdunl' .... ' nu)Ot~, WKU.~..d .. ~ ........ OO .. f 1M Wt;.U a..:"n and ,he A .............. 0 ........ 1 1)",""lon A..o-
stu""",,..torn., cw.ntt • • lUI,,,,, of l>ro.p«1. KntIudo.r. ".Iib..r:.1 am 200-1 gndtu ... oIWKU. ond.~, mnnbn of ...... WKU I\..nds:and d ... 80 .. ',,,£ C ....... Wnc .... 
s, .... phln~ Ordonl .... 
K..hkm Ed ........ YOotr. ~ ""'''1' ofl--imJrr--. t;. .. n ..... h . ... ""' .... rdtu-MMWI nupot M Wt;.U • ..,.d It. mmobrt of.". Wt;.U Chon. ...... Amrnc.lrl a-..t o..-.oon A ....... 
OM ...... ~ .. M.....: r,d"nlon S~.......t (;""r...-mc ... and ,~ ~ oIOOm' wurk ... ,n lhe I).put ....... oIM.....,. 
AnundI. Sogr. . ......... , ..... ",. ofSprnm-. InJwu.» ~ pnf............:r 1IUJOI" II WKU . ........... t.n- oliN WKU a.o.n. Orn~ n... ...... :and ... )1ud..." """"' ... '" ...... I~ 
,.....,. ofMuwc.. 
Kathryn Alwy. moa • • ..... " ... 1"h<ImJl"'" !>t~II"", 1 m' ............ , nuuw: ..ru1C ... O" IOUpor ., W};.U .• nd .. ~ ......... t...r nf 1M Wt;. U Choon, Optra rhe,.,..,. IN AmrIIC~n C ..... 
...J l)om:tor) Al.oocutoon. ~, .. l Dri •• On,ICtOn. 
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Strnisla \' An lone\'ich, \;01111, 
is a mcmbcr o[lllc 1':, .. ,h\;lIc 
Chamber On·IIe~Ir.1 IIIal 
IJlaycd 10 :1 ~()Id·ollt hou!<iC ;11 
the Grand OIl.' OpIY in 
Nasll\'illc. T~, lIilh fl'alured 
I)clfunlicr AIi!>U11 KI;m!>~. 
Mark Be")" 1 )cITIIS~ioli. is 
l)Cwrlllill,l; a Caribl)C:1Il Sled 
DI1IIU LrI'>Clllhle ill thc F:III 
of 200 I. I It: (,III he heard 
011 :1 nCIl'ly-rclca-.ctl CD. 
Hi~/()I7(' II 'ork.., fOf" Ihn/;)· 
j/()JI J::n'>elllbk' (1.9.,1-19 12). 
He ~c "" 'cd 011 die hu~1 eOIll' 
miut.'C Ihat urg:mil.ed Ihe 
1 "': I"('u~!>i\'c Ails SociclY':. 
1111Cl11ali0l1:11 COllvcnll1111 in 
Louis\'illc, KY. Ilc h:b 
MT\',:d a~ OI.ljuditOllor and 
rc(' itall)Crfonllcr IlIrouglLoU! 
Ihe year 111:11 h;l\e indUiled 
prellLiere\, !oOllll,I'l lnll'e~si llll; 
lILachinl'S and lIlulli l)Il." 
lJl'rclh~ioll M!1-ul)S, nllile 
('Ollabor.uim: I\ith \\,K tl 
faculty allli b'lle!ol aI1i!>b. I II.' 
has l'Omplclcd hi, dOI:tor.lIc 
ckgl'ce al Ihc lllli\'cn. ilyof 
~ I idlig:tll, 
J CllIlifcr Brennan.Ho ndorp. 
\'oicc, l'ol1"lx)l';Ltl'd \\i lh 
Specr and l'il1t llcr 011 a I\. ... 
c'i lal at ~ l ill, l1c Tel11lc~.'>Ce 
Stale I hlivcrsily. S hc al!>() 
w:t:. a !>olobl lIilh tlte D uke 
CIl<lIIe[ Clloir/Ordll,!>tr.1 il l 
Halciglt. ~C, wit lt thc I ' ni· 
vcr.i t)' or :\ rk;III":1S ill F:ty. 
cuc,il1e, wilh Ihc It idgdic1d 
Opcra in Connecticut, and 
wilh [hc Bo\\'lill~ Gr(!ell 
\\ 'c!>lel1l Symphuny On·h~s. 
1m, 
Jo hn Cannichael. b;lIIds. i ~ 
oinellliy '<r"illl!: a'> lh(! edi· 
turorilic ~:ltiollal I\;uld 
I\~·iation .l ol lnt:ll, I ' uder 
his dirc(·lioll. the WKl ! 
\\ 'iud E.1I~lIIhle I\~I!> !.C' 
1t. ... le,1 and 1)cl'ful'IlIct! at I h~ 
SOllthcl1l Di\'i!>ioll Colle,,'\: 
Band Dil\.'t,tors ;\'atiol1:.1 
A!>!>£x:ialiul1 Com'Cluion il l 
Fac ul ty Footnotes 
Al1al1l;I, GA. 
John Cipolla, d ;ui l1ct./ 
S<lxo phone. was :.electcd ;IS 
the 200 I ·l1li ... 1 ni~[nt'l 
K _\ 1 ~:' \ Collcgc/l'nin-'rsity 
T e<lchel' of Ihe Y car, He 
It:b gi\'CIi rcei!:d!> <It \ VKI J. 
l h lin:rsil)' of \VeM Gr:."Oll.ria. 
Soutilcas[ :\ l isSQuri Sta[c 
I llIi\'cn.iIY, K:\ IT A CUlIlpm. 
el'l> COllecn ill i .ouis\ille. 
:\lId phlrcd more th:1II 100 
l)Crlim n;ul('cS of tile Hadio 
Cily MIl!>i .. Il al1 CllliS lma~ 
Sholl' ill ~ell' York Cil},. Hc 
won fir!>t pri/.c ill the IlI lcl'Ila-
lioual Clarint: t As.wciatioll's 
Hc~e;u"(' h COlllpe[itiull ro l' 
his ; .. 1icl~ . MI.jnear A!>pccts 
uf 1'!;U11101lY in Ihe COlllltcr· 
lucJodic!> of .1 <17.1. l\ lu,ki:m, 
Sit lllc}' Jkdl~t,-
Nancy Cron . \'oi('c. pcr· 
formcd "' I1I~ Doll'~ An;I, M 
frolll 'I Tu' T:1/{-~ ofH ollill:1II 
h)' Offcl1bach a~:1II cmidl-
menl C\'c nt at T. C. Chcn~ 
l-]elllcnt;II'Y Schoo l. Shc is 
the Choir Direclor at Bro;ul· 
w,ly Cuiled ~ledlOdi!>t 
Churd t ill Bowling Gr\:CII. 
KY. 
Lorraine Fader, hom, is 
I'li lll:i p:II Hum 1{lr Ihe 
Qwcn,. I)()1'\I SYlIl llllol lY. 
pb}'s ill the IUlein Vallcr 
BI, I!», is on thL' ramhy of lhe 
Tellnc~St."t Valley ~ I u!>ic 
Fe!>li,.d ill l'1! [lI ls\ille. AI .. 
"I<lrs in hcr hr.L" quilllc!. 
the Indiall" Ura$s, ;lIld i ~ a 
lIIeml)Cr o f the \ VK l ' F;II" 
u l[y Bm.-.s Quiulet, 
Mjl7,i G room. departmen[ 
Ite .. d, i, ill hL'f lin.[ YC;lr;ts 
~ali()nai Presic lenl 01'111(' 
22.000-lItt'lllller Anrcnl';" l 
eiIUl.11 Din'ctoTh th~x'iatiOI I 
(AC)):\). Groom aueltl lcd 
!'cglOllal ACDA COII\'clllion~ 
ill a o ston. ~:~h\'ille ami 
Sioux F;tlls;, St), S l ll~ ch .. il\:d 
the N;lt ion;11 Ae llA I\o;rnl 
~'I Cl' l illg ill O kia hollla City. 
O K, :U1d holl! bccll l!Cict'lcd 
[0 )Crvc..." ;1 \'i~ililll; C\';IIII:I' 
lor 011 al'Ol.'dilalioll IC;lIlb 
for Ihc National A~!>UCi:ltioll 
of &hool!> of Music. She 
5el''eS as the university (';l1il-
lonnem for Ih(! llell' in tllc 
Guthne T (l\\ .... f on .. unpll~. 
Paul l-lo ndorp, d loi!', 1' 0111-
pleted a threc.day tuur II;th 
Ihe I Jllhcl'!>i t)' Choir 10 
;'\;I ~ I L\illc ;111,1 C llatt;ull)()ga, 
Hc \\, IS a I(IIC~I d illil'iall ;11 
Ihc I Jlliverllit)' of Nc\\ 0 1'-
Ic;m~ ;Hld i. a "OIltinuillg 
1Ill'lIIber of Ihc Orcgnn 
Bach }'e ~t i \~11 Choms held ill 
I::ultellc. O Il. t lli~ '1II IImcr. 
umler th~ d irection of 
HellnullL Hilling. 
Mich ... eI Kallstrom, 1'OIIlIXJ,i· 
tion/ lheol'). h :L~ had many 
1)clfonn;ul('es 1)1' Iii, ccmlllll-
si[iulb Smrll1l/u'. J-lI wd 
IJ.m/{l·' : a b.'lIlcl Fr.mkt,u, 
~/('lil, Sluillill{ ,1/0UK'III, 
Srhoo/~ 0111. ami ,1/:II-/i(' 
High' t;lke IIi:K'C in Ala· 
lJ.un<l. \\' .. Ic!>, r.lI~I;IIKl. Ken· 
tuckr, ~ebrasb, Indi;uta 
allll .\ rkal1).a" Hc PI\:-
Illit:rccl his eil'l1nc 0ller.l. 
Tdl ,II1' ) '{mr , \~mlt' for 
clcl·l!'olLi.,~ , 1);I!>s ,'oi('(:, 
shaduw IIlLJlI)CI!> and I'idco-
talll! projc('t iol1~, P:1II11 1 
Kola \\, IS Il rclll ien'rl hy [ht, 
Uo\\lilll; C reel1 Chambcr 
Ordlc~ Ir.I, allli J-(Jl1 r;url 
On'n ' I\'I~ [It\:lHicrcrl hy a 
\ \'KU !>Iurienl 1I:lIIc'c en~m­
hie for Ihc Alllcli(~UI Colkl.,'\: 
J)al1ce Fe"li\~II . 'u..,t,oc.'ia[ion 
in . \ Ii:mla, He 1I'aS" b'l )C"t 
(.'OIIII)QM!r lor the I lcidd-
\Jl'I'Io; Colic,,'\: ~c\\' ~1 1L~ir­
Fc!>li'~11 OIlId \\~I~ a ~'lICl>t wl~ 
i~t 1\; lh Ihc I k>\\~in~ Grt.'CII 
Ch;unbcr Or('he~u .. Oil 
1l;ldl" Clllj,IIII:/:> Omwna, 
Sylvia Kerscnllaulll. piano. 
,'ornpleterl a M!tic ~ ofnille 
redtal, fe:lIunn/.( lk'1.' litul't'n\ 
thiI1),[\\,0 pi;Utu "-OlIa(;I!>, 
The Western MinSlrei 
111csc r:.-olll'Crts look p la('C 
in V;III ~ k lcr AudilOliulIl, 
and lhe procct:ds havc beell 
placed ill a scitoJ:lI'Sitip 
fund, Dunn/; tile summer 
of 2003. she gave COII('eIU 
;mel 1lIa..,[r.:n· I:t~'-Cl> in 1 \lIeno~ 
J\ ircs. All,'Clllina. 111 .1 ;11111' 
:lfy she \\';I!> Ihe I,oloisl Oil 
Ger-hwlll'~ /(/i;/fJMX{1' Ji, 
m ilt.' with Ihc Bowlill,Ll: 
Gt\:e tl Cll:Illlller OIl'h" ~ I1';\, 
J o hn Martin , ""lIilar, played 
b'lli[ar ill the Ilowlinl; G recn 
Cllamber O .. dle~I r. I , lK:r, 
tonus rcglllarl)' wi th till,' 
Jo ltn Mallin T rio. ami has 
appe;II'cll on Iwu CD!>. 'n il' 
j ohn .11:lI1lil T,jo, Jjn.' .11 
Ti.'(k>co~ ;lIId j :lfll/xxli:III', 
Ill' h;IS becil de!>i~'1laled :t~ 
au Arti!>1 \Iith Codin Guitars 
allll '1l 101l1:L~lik Slnn).,'S. 
J eff Phillips. lrombOllC, ha~ 
completed hi~ "Ccollli YC;II' 
at l·opc.Johll l>;t1I1 II HiS;h 
Sdlool in I-I cllciel'SOll. TN. 
and i!> nm't.'lItJy the T ellllc ..... 
M'e S[;UC ClJ;Lir for the T ell-
nes!>t.~ ' l lI~ic EtluGllors 
A,!>UCiatiUll. l-IL· I!> lhe Plin· 
cipal T rornl)Qne for the 
~;L~h\ille \ \'iml En:.ernhle 
;mri Ims playcd with the 
N:I!>II\'ilk Symphony. 
Heidi PinUlcr, Ilute, !-:il\'e ;1 
pin'olo IIJ:1!>ler(']:Il!lt. al thc 
H llte Socicty of Kentllt'ky 
FC l>li\~11 ami a Ilulc ma!>lcr, 
da~~ at ~ I iddle Tl·IlIIC!\.!>CC 
Stall' lIni\'crs ity. and played 
ret'ital!> \\;th Ho h(!n BOll-
man, Do nald Spcer and 
Je nnifcr Brenllall· ll olldo rp. 
~I:trk Ikrry, Slephani ... Hea, 
Karl Uanon. and Deanna 
H;llIn, Shc al!>O g:wc two 
rccil:ll~ in :\l i,,'llel ric AI· 
IClicit'. ~ Iexico, acljulii"lted 
Ilute l·ompetiliOlI!>. Ix:r-
formed wilh the \\ 'KtJ 
Ch;ulll)Cr Choir :lnd played 
\I;lh thc HOlI'lil1.1: Greel1 
Cllamhe r Ordlc"tr:t, 
Volume 4, Issue I 
Mai n Cam pus Adj unct Fac ulty a nd Staff* 
Sunisby Antontticb. MM .. Long)' 
School QrMus;r, .·;ohn. 1l1USlt ~r­
Pl"fci:UK>n 
Kphy Austin. MM .. WHlern Ken· 
llIeky Un"'(rsnr, mus .... educallon 
l.tt BlaknuNl, M.M., U""'n-s,()' or 
Cmcltl.l.1u Collq;e, muS](' applTe,~ · 
t,on 
ltonua B!'mlWI. H ondorp.:, M.M .. 
TCfllplc Unl\'crsity, ,"oier 
Narn;;yCron. MM~ Western Ken-
tucky Unl\'rrs't)" ''OIC(, ~"t31 sk,lls 
19minr &4a. M.M .. Unl\'cn'II)' or 
Wm>nstOfl, hom 
puid Gib!Qn, M,M .. Wnfem Krn· 
tucky Unl\'crsny, muSIC ~PPIT(;;l.Ilon 
LiN HU$4Un~, M.M£', Mum)" Surf 
U",~,r}', mU'ilc al'l'lTC1;1.IIOfl 
Patricu logn, M,M, Western 
KcnlUeky Unl\'crsIlY, va,ce 
LNlic Uoyd, M.M .. W(:\fem Ken-
lUrk)' Unl\"fTSll)', mus.e td"(~lIon 
Martha 1..yne .. M.M., George Pc~ ­
body CoUrgc, music cdue;!.t;on, 
mu,ic JPprcrL3llon 
Carol McCl\lI't , M.C.M., Sonlhtm 
!bpt.st 'n,cologin! Scomin;lI)', h~rp 
!efTPhillips,EdS,Au".", PC,l)' 
Un""t"Ni,y, rromoonr 
6rtb Pope, M.M,E .. H cndmon 
St;.,e U'III'fllill)', .-o;ef 
PNn Thurman, MAE., Wt5[Cnl 
Kellin'!..,. U",,'(rs,t)', ",u,i, rdue;l.· 
lion 
Andrew Winnrr. M.M., Austill Pu )' 
Un,,·c,.,.,,)', m,,~.e appl"('e';!.{lon 
Don~do!'& 7.han&, M.M., Utll"mll)' 
orSourh urolmJ, cello 
cail Simon,·, Office AS!IOC;alt 
Deloris Tnmmcl·, Office I\"imm 
Faculty (cont'd) 
\Vayue IlOI)(;, solug dlc titlc 
rol ... in the premiere of Itcd-
lord's UI~UOl;O, 171(;' , 1I:II1.1"f~ 
dum "f"Sf, PO~I"(-:Iq), in Co-
lumbia. SC, II;th thc Univcr· 
sity of Soulh Carolina and 
Fir:.t Prc.'>hr lcrian Chur('h. 
I-k :.olocd 011 <I tOllr of Italy 
with lhc 11l1iVl' rsi ty of South 
Cwoli.,,, CI.oir ,111([ Ordlc ..... 
1m in ~Iay. :\IId also II'tS <. 
featu red soioisl with lhe 
Bo wling Grecil \Vc.'>tcn, 
SympllollY Ord.eslrn, 
Bill $cotL ordlcstm dirc(·tor. 
'Plest ('oll\lll('[ell thc Gre;lIer 
Spart:U1blllX Phill lamtcmk ill 
lhl,ir f\ iifht i,llhc' O/.lC/;', a ... 
wc.l l as the 200 I Honon. 
OrchC),lm FeMil'al in l-Ie l1-
del"!)(.II1ville, T N. He ha~ 
initialed a .~trillh'S e<iuC'<ltion 
Prob", III\ in dlc Jlublil-
M:l!ools at NatdlCI" Elelllell-
tary School ill \ \':un:n 
Count}', and Ita ... pbll.'> 10 
mCl\'e into 3 additional 
"<'hoot:; ill Fall 200 t 
Marshall StOlL tl1lttllK: l. i ~ 
m:m;l,I,ring lhe Faeulty.f;v.l. 
QUilllCt, (,Ol llp ti'>Ccl o f addi· 
liOllal \VKll l:u'lIltr mem-
1K:1"S .i- ~ I ,u, i n, W . I'ope. ~ L 
Berry :lIul.l- Cipull,l. Thcy 
have ('onccrtil.cd ill high 
... dlo(l[., ill Ketltlll'ky. 
Don Specr, piano. Im~ at '· 
l'Ol1lp;tt1ie(llltIll1ero' L~ J:lnllty 
in I"e("i lal ... 011 l~tllllmS alUl ill 
o tlter st,ues, and continue ... lo 
('()orcliualc tht: KcylxI<1J"C1 
Del'clo!IIllCIlI Prohrr.m l, He 
II . .... the reeipient o f thc POI· 
ler CoIlL'h'C I'~\:('d l c n("e in 
T eadting Award, 
Je ff Steiner, 1);lIld, hdlK:rI 
hu:.1 thc SI',lc \!an'hiug 
U,mel Championship 011 Ihc 
\VK t l ("ampus. He has re-
n :i\"Ccl ('fi til'al 'I{"('lailll ror hi.~ 
cditioll of lhe ('Ollt'crt lmud 
work, /JiOIl,l'!tIilff/II' .• , by 
florclll Sduniu. Hc hO~IL'd 
lhe Vin.l Alumni Band dUl"' 
itl~ l' lonle('ultlill,!; 2003, 
Joe Stites. luhalCliphOilil Ull/ 
tllu~iL' cduC';u ioll, j, M:ning 
a:. (,It:lir of thc Kelll ll('ky 
.\I.t~ie Edltt',IIOl"S AloStICialimt 
(K~ IF.A) ~ Iard till~ 1\:lIul 
l\oanl or COllt1"01. ;L' Co-
~I ,lI1agerol"the Kl\ IEA Stale 
~Ian' hin,\{ H,llltl CII:lInpiull' 
ship and a~ a lllel llh .. :r ol"llle 
!\.MEt\ Baml Di l'i~ion He' 
:.tntt·tm;tlg Connuitlce. lie 
SC I"\'C:' as a t]"() r1lhotli~t 1(lr 
lilt' I ,list Ili\<c l" Ca\<e Hi,\{ 
])r. I)u, ~lkl )\1> •• '("1"""-' the m~1I rI""IHelil orlllC 1>'~I~r 
Cull.1I\' b",lIell('C III T e;,dulIlI ",,;ml . 
Baml :u ul a.' a tuhi~ t lor Ihe 
\VKU F,wlthy I k,,~ Quin. 
tet. the BOI\ling Creen 
Cllalllhe !" OI"('[le,ll, l, ;11)(1 tile 
So uthent KcntUl'kr Coneer1 
Ibml. 
Rob}ll Swanson, n1ll:.i{" ,,-"e1u· 
(Ol lioll. I\~IS "''''anted a Sah-
I);lti('ai I...I.::I\"C in lhl' Fall of 
2003 to dc~i"'ll high ~'hool 
level ll11bie ii~leltint:" itl' ltIS 
I(Ir till..' !\.elllllt·ky n epan. 
mcnt of I':dl\{ ~,t ioll in ('011-
jUllt"t ioll \\ilh K:'IIEA, She 
PI"CM:luccl lltu ... i(' allf l art:. 
related eduouiOi I lI"orb llo llS 
in Ho nolulu, III. ami Swll:.-
d"ll', AZ, She 11'<1:. 1)Cleded 
to <;CIYe ..... an auditor r(l]" the 
Inll'nmtinnal ~ 1 1 1 ,i(' F.lh[l";!' 
tio ll Po licy Srlltpo~i tlllt. ,lilt! 
reliclled lh ... IICIIl· ... lllltlsic 
e titl('at iollle\:thuuk :.ene ... for 
\V' U"1ler n rothl' l":>, 
Pam rnmn nan. lIl tl~ ic eLlu· 
t.ttiuli. II~t ... tlte prime un:hc,· 
mltor o n thc IIcwly rcle:,~d 
C D o fCuni, I\u["(' h'~ B)lIt'-
~rr.I~~ Band lIi lh tlt l: BowiiuJ,; 
Green Chaml.ll'r Ordll·~ t r.I, 
Site i~ I~illtlred 011 a ~llTed 
tlIu~it" cn 10 he rclca:.cd Ilt i~ 
summe r in ,'\:a.,h\;lIe, :llu l 
pe rformed a ~ a lI,tle :tlld 
uhcK: <;o loi,t II;th AC DA 
."II·Stale Chortl~e" alld 
\\':"1"ell Celltral I l i,::h 
S('hool Choir, .. , lIe ll a:. 
M:n;m:;" !'rim'ip •• 1 OI~l)I,' 
\1;l lt tIle I\nwlin~ (:Il!Cl t 
\ \ 'cstcm Syllt]lholl~ 0 1'-
dle~ Il~1 ,\lid tlte Bowllllg 
Creell Ch;unlx:r Ordte~tl"" 
Eli7.aocth Volkman. \"ui("e, 
1m:. been takill); ('OIll":>C,> 1(11" 
COlllll\ulli [ ~ Elllc lxclltT 
HL':' lx)I1,e T r.tinill.t; :\lI11 Di~· 
:t ~ lcr !'re p'lrcdnc~, 11:))" thc 
n cd Cros~, Site ha,~ ll,I\'c!ed 
lhrou,::h the \\-c ... lel11 part of 
lhe t ',S .. . \lc,\i("() a llli Te:.;a~ 
dUlim; thi~ year. 
~'I ary \Votinski. IIlmk hi ~· 
tory. i:. scn 'illl; a ... tht' Vit-e· 
I'rc,idcllt ()ftll(' Sowl.· 
CL'lltr.t1 Clmpter of lilt· 
.\ mcril"<m .\Iu,icotoj"ril·al 
Stx'ictr, rn ti~ .t;t"OtiJI 11; 11 hc 
huidilll-: it:. l1e:.;t Illecti llt:" Oll 
\\'e~lel11\ (';tIll]ILb ill :\pri l 
2005. Sltl' II~I~ the de~iJ.;lIee 
ofl ltc Fr"Ilklill He\Card l 
A\I~lrd fmml hc ,\mcricatl 
1'l ti III'(Jpltit"al SlX'it'l)" I(l!" 
her re:.cardl proje('t, "17u' 
C'l,i,/x'/of",hc COlll1 of" Hili' 
rlcn" 
Page 8 Student Organizations 
The brothen of Phi M u Alpha have used this year to focus on conlinuing to 
exemplify and uphold the noble objcc:t of our organi .. ..a1ion. The lout Mu Chapter has done 
the usual "'on for the department. 5uch IlS "age management. 115 "I'll as the physical .. ork 
for the KMEA eonccn band Ind chonl rc:sth1lls. We hal'e: ,Iso 5U111ed 10 runher e.\plore I 
OU\$lde of the M WiIC Depanmml. For the: lint lime 10 our mowledge. we hJle participated 
III intramural sportS. The lim softball tearn. the "Sinfooi' Softball Sluggas." paniCipaled In 
the IntramUnlJ 5Of\boli llell5OO and e\en made 1\ miD the playoffs. We al!iO held our 
American Comp0sct5 ConeC'f1 in DUC Thealer in lUI effort 10 altract D WIder audu:nce. nus 
year's Ace shO\l·cas .. :d eVC'r)"thing from Metallica to a step shO\l by our new 101"011:5. The 
Spring semestL'I' broughl us, I'cry enlhu$td probationary class. Thill upcoming year, .. e 
pl.n 10 focus on fUl1hCl'" csUlblishing our name across campus as ... ell as ma~ing our bonds 
"'Ith each other e\'f:Q !!fooger .... hich "'111 continue 10 brinS us d05Cf 10 Ihe true manins or 
the .. on! ~Fralc"'''ly.- AII . lllIm' Sinfonians an.' C'fICooraged to IIsit oor .. rbsite II 
..... w .... ku.cdufPhiMuAlpIut and join oor mailing hst. 
D. J. Dritt. President 
Stcpllcn Gibson, S~:c:relary 
Jared Holder. IlIstoOan 
J()IIll5 Butl~'I'. Alumni Scc:retllry 
DlIivld Cunningham. Vice: Pn:sld~nt. FEO 
Cednck l.\:alell. Tre:l5u ....... 
Brandon Jones. Music l)irCC:lor 
Dcrt:k Bruuer. Warden. EC Member II Large 
CMENC 
The Music EdocolOOl NOl ional Conferencc eollcsia le: chapter. CMENC, plll1ielPllu:d in 
5e\'c:nl1 acll~itiC$ durinll the 2003~ $1.'Il001 year. In tile Fall. Ihc organi/alion held the 
TDPf!C'" Taklll Spec:\.a(.'ul.r Show that raised money ror \'arious IICII~it il", They .150 had 
• Thanksgi"ing potlucl dlOnL'I' ror the fIICIIlbcrs. In the spring. t"C'Oly· t .. o members 
.\tended the: KC'Olocky Music Educators Assoc1ation conference in Louls\·ille. KY, and 
m:cllcd the MIONe ChlpterGrov.-.h Awlrd for 2003.()4. They held a bltke sale'l the 
I:Ild ofthc SponS semester to help rund tlte 2 $Cholarships thai " 'ere ... ardcd. lionS 
• Jpring 5OCia i. KCMf}.C held .. cc:kly meetings.nd hOSled suat spcmkl'fS monthly . 
• '""" R .... , 1.;0'''>1' \\'.I>o.~ n." ... ~ ·l1w.I ...... K.,III....,,, LI .. • ... ,I ... "':tI) !',.d. ('".UI",·I '\ 'lId~ 
!!«tow! Ru." U .. ,lk· "'1~ •• ,. !)I",.,I 11<>1""" ",J .. "., "".1.",04. j).,UI\' 1"· ........ ,.Jrlr !)o,." .. , 
tocl,,_1 
!brl R .. r. O~bU l"yiU~ Jdl l';o". .. ,. II",uwd,"uI".l Km.ut.l ........ 
J 
I 
\ 
The Western Minstrel 
, . 
DELTA OMICRON 2003-04 Student Advisory Board 
Frnnl It .... , 1\.11"lII j 'II"'", Llui", n r)";on.je ... ,,,,, 
CannK'llOOC.'l 
!tn'IIIcI R, ... ~ bu ... \\'at"ll1 • .\1Ir1..,lk While. 
<:utll1u • ., \\'rutln . :-'.I;obc ",In..:k 
l\.;Kk K, ... ~ Ihuu .. hJ"hn""I. '\h:a:lwi '\ IMicDl.n. 
1>. .... II11y ~,,"lh. fJu.lhdh &1~1lM 
j -..I ,\ uoJJluo>l.,.. I'It_ I.' II. I~u ' 111 ,\ 1111", ~onfu",. 
t..n"i'nJ •• I<. .... I'Tr."ktll. 1),·11:1 0"" ...... " 
1ir.u,, ~ OId .. I1 ...... I·n ...... I.·IlI.lbud 
n .j. Unll. "\l"lrll1-it1. I~ 
I\,:uhl..,"1 t;.I .. -:a .I", l'n:-i.ook"I. (, \lt~'\(' 
:-.<~ " l('ftunl: J~rr t.;a." . I'r~lIkm.l1""r 
Volume 4, Issue I 
Student Organizations (Co ntinued) 
WKU has resurrected the 
student chapter of the Ameri-
can C horal Directo rs Asso-
ciation. a national organiza-
tion devoted to the promOlion 
of choral music. The chapter 
elected these officers: 
Kathryn Alvey. president. 
from Thompson Station. TN: 
Kelly PearL vice-president, 
from Bowling Green, KY : 
Laurie Watson. secretary, 
from Hendersonville. TN ; 
Malt McDougal. treasurer. 
from Bowling Green. KY. 
Paul Hondorp is the faculty 
advisor. 
After re-establishing the 
chapter in January of 2004. 
the primary activity was the 
coordination of the Third 
District Large Ensemble 
Choral Festi val and the Th ird 
District Solo/Ensemble 
Choral Festi val. held in April 
of2004. Next year. the . 
chapter will bring in a series 
of guesl speakers 10 address 
the topic of the first year of 
leachi ng. They will hear 
from teachers at different 
phases of their careers on the 
subject. 
rn>m 11<m~ .\ Iil/; ( :ro<>l1I. ,"",lhf)ll A!I-ey. KmhIL"u t.d"'llilh. " ,'Ily !'""Ii 
I\;K'k It",..: [ .alln" W~L"-"I. " lhril1 .1 ulK.·~. I·~1I1 1 [olldottJ \;KhiwI) 
B.A. and B.M. Graduates 2003-04 
Master of Arts in Education 
Graduates 2003-04 
Stephanie Beach 
Melanie Cron 
Monico Crowder 
Kori Forsee 
Becky Grahom 
John Murrey 
Clay Powell 
J ana 5e.><ton 
Tim Sexton 
Troy Stovall 
Wade Wiggins 
Bowling Green. KY 
Bowling Green. KY 
Glasgow. KY 
Bowling Green. KY 
Bowling Green. KY 
Centertown, KY 
Bowling Green. KY 
Bowling Green. KY 
Bowling Green. KY 
Greenville. KY 
Owensboro, KY 
Bachelor of Arts Groduates 2003-04 
David Boker 
Jacob Hamlin'" 
Russellvi lle. KY 
Stearns, KY 
Aundrey Ligon Bowling Green. KY 
Shawna Morris...... Prospect, KY 
Chelsea Payne Lexington. KY 
Crissy Priddy'" Bowling Green. KY 
Jamie Rone Bowling Green. KY 
Bachelor of Music Graduotes 2003-04 
Jeremy Benson ...... 
Matt Bryant 
Richard Bur chett ...... 
Matthew Carmichael ........ 
Eric Doodes 
Josh Hunt 
Stacie Johnson'" 
Krist in Jones 
Phillip Kent 
Cedric Leavell'" 
Brian Roberson 
Lindsay Ross ......... 
Jason Shores 
Matt Shores ...... 
Rachoel Sutton'" 
Dean Thomas 
Emily Wells"'·'" 
·cum laude Umagna cum laude 
Owensboro . KY 
Bowling Green, KY 
Glasgow. KY 
Bowling Green. KY 
Washington, IN 
Lewisburg, KY 
Bowling Green. KY 
Hopkinsville, KY 
Scottsville. KY 
Elkton. KY 
Scottsville, KY 
Allensville. KY 
Bowling Green. KY 
Bowling Green, KY 
Cave City , KY 
Bowling Green. KY 
Bowling Green. KY 
·"summa cum laude 
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Guest Masterclass Summary 
11", ranlll)' hitn, ;II\,I.'d n~UI' 1(1""" IIlll.i<:i;U11 II) leach ~llIllle .. fimn ror (IIII' .lmk111~ till ' )e;lr. I I h;a~ lot. .. 'n ~ wnl."lhLc I't'rl'Ofml iKT ,\.I1\(,~,b(>rt 1 of 'nll 'I<~.tl 
;mllllll1cUlJo alill ,,)Ies. ·n", ).,..~r indud .. :d It.·clllre •• ''COlal. ;uK llI1a>lcIT~':S I~~ 
Com!) IbmhuDi 
'111<')<' IIIU""",,, an: itll Arru-I '*"lr", madmlN IIWI'I' f"')l11 ~ , ottkinl\ 10 JI"On'e or.all .... liliolls of "Jrir::IIlIllUsit. 
",11I("h .. 11111>1 do...:l) a~'IL,,1 "11h Ih.· ori,;in "' d", IIudrnla. 
IX!!"!!.' ! ~' !llj!!tr 
I.dILiI"', p~,"'!It. -;en...,. Oil Ih .. • fllClIh)" of lhe I'rel~r-" 'nl) 11cI .... rlln.,111 nf dM' I '",w"'''" of l. ... ";.,, II., & 111.,1 of M .. ~ic' ~"d T3j lor' l::krnental)' 
School in IbU .... Ik.-'. • 
(.1Jm!UK; "In~t'annn 
a'mllne hlc"F:u1l1er. AIo.·Q'1I1c:r T«hnicJlIC dUll("\;lu. >Cn"CS III' die rnu .... bcult) :u. MlCkllc Teml<$'lC'C" StOlle l ·n ... ..,rSlI) HI ;\ lurfoeolJOI\>. 
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In Memoriam 
Amanda Roberts, '02, 
passed away in Morehead, 
KY, in Ma}' 2004 .. She was 
employed as a music 
teacher at Morehead Ele-
mentary School in the 
Rowan County School sys-
tem. 
Oessie White Wilson. 
passed awa}' July 30. 2003, 
in KnOxville, TN .. Dcssic 
received her Bachelor or 
Liberal Arts Degree in 1942 
and her Master or Arts in 
Education in 1977 .. 
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